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PENGARUH METODE LATIHAN LIFE KINETIK DAN 
TINGKAT MOTOR EDUCABILITY TERHADAP HASIL 
BELAJAR KETERAMPILAN TEKNIK SEPAKBOLA 
 
Pembimbing : Dr. Komarudin M.Pd. 
 
Fauzan Amanda Utama 
Nim: 1604436 
 
Penelitian ini membahas mengenai Pengaruh Metode Latihan Life Kinetik Dan 
Tingkat Motor Educability Terhadap Hasil Belajar Keterampilan Teknik 
Sepakbola. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh latihan life kinetik dan 
Konvesional dengan tingkat Motor Educability terhadap teknik keterampilan 
bermain sepak bola. Metode yang digunakan ini adalah metode eksperimen. 
Populasi yang di gunakan adalah atlet PS UPI Bandung berjumlah 80 atlet. Sampel 
atlet yang di ambil di UKM UPI berjumlah 40 atlet dengan teknik random sampling 
dan random selection. Instrument penelitian ini menggunakan tes keterampilan 
sepakbola Nurhasan & Hasanudin. (2017, hlm. 207). Hasil dari penelitian ini 
menunjukan bahwa metode latihan Life Kinetik dan metode konvesional dengan 
tingkat Motor Educability terhadap hasil belajar keterampilan teknik sepakbola 
terdapat pengaruh yang signifikan. 
 
  







THE INFLUENCE OF KINETIC LIFE TRAINING METHOD 
AND EDUCABILITY MOTOR LEVEL OF LEARNING 
RESULTS OF SOCCER ENGINEERING SKILLS 
 
Pembimbing : Dr. Komarudin M.Pd. 
 
Fauzan Amanda Utama 
Nim: 1604436 
 
This study discusses the effect of kinetic life training methods and the level of motor 
educability on soccer learning skills. The purpose of this study was to determine 
the effect of kinetic and conventional life training with Motor Educability levels on 
soccer playing skill techniques. The method used is an experimental method. The 
population used was UPI Bandung PS athletes totaling 80 athletes. Samples of 
athletes taken at UKM UPI were 40 athletes using random sampling and random 
selection techniques. This research instrument used the football skills test Nurhasan 
& Hasanudin (2017, hlm. 207). The results of this study indicate that the Kinetic 
Life training method and the conventional method with the level of Motor 
Educability to the results of learning soccer technique skills have a significant 
effect. 
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